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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Haftalık Mecmua 
  
Tefrikanın adı: Valentin 
Tefrikanın bölüm sayısı: 4 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 21 Eylül 1341 (1925), 10 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 12 Teşrinievvel 1341 (1925), 13 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  10 21 Eylül 1341 4-5 
2  11 28 Eylül 1341 6 
3  12 5 Teşrinievvel 1341 3 
4  13  12 Teşrinievvel 1341 5-7 
 
 
Tefrikanın adı: Abua Toti’yi Kim Öldürmüştür? 
Tefrikanın bölüm sayısı: 1 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 2 Teşrinisani 1341 (1925), 16 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 2 Teşrinisani 1341 (1925), 16 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  16 2 Teşrinisani 1341 4 
 
 
Tefrikanın adı: Yeni Çarşı Cinayeti 
Tefrikanın bölüm sayısı: 2 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 9 Teşrinisani 1341 (1925), 17 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 16 Teşrinisani 1341 (1925), 18 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  17 9 Teşrinisani 1341 6 
2  18 16 Teşrinisani 1341 5 
 
 
Tefrikanın adı: Sarayın Kanlı Esrarına Nasıl Nüfuz Ettim? 
Tefrikanın bölüm sayısı: 1 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 28 Kânunuevvel 1341 (1925), 24 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 28 Kânunuevvel 1341 (1925), 24 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  24 28 Kânunuevvel 1341 5-6 
 
 
Tefrikanın adı: Bütün İstanbul’a Meydan Okuyan Bu Katil Kim? 
Tefrikanın bölüm sayısı: 3 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 21 Haziran 1926, 49 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 5 Temmuz 1926, 51 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  49 21 Haziran 1926 5-6 
2  50 28 Haziran 1926 5-6 
3  51 5 Temmuz 1926 5-6 
 
 
Tefrikanın adı: Mütareke Senelerinde İtilaf Zabıtasını Nasıl Mahcup Ettik? 
Tefrikanın bölüm sayısı: 3 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 27 Eylül 1926, 63 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 11 Teşrinievvel 1926, 65 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  63 27 Eylül 1926 4,7 
2  64 4 Teşrinievvel 1926 4 
3  65 11 Teşrinievvel 1926 5-6 
 
